



Дипломный проект: 174 с., 38 рис., 55 табл., 19 источников, 13 прил. 
ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, СОБСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ, ЗАЁМНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, КРЕДИТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ, СРОК 
ОКУПАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом исследования является инвестиционная стратегия 
УП «Оршанский мясоконсервный комбинат». 
Целью дипломного проекта является формирование инвестиционной 
стратегии УП «Оршанский мясоконсервный комбинат».  
В процессе исследования изучены сущность понятий «инвестиции», 
«инвестиционная деятельность», «инвестиционная стратегия»; проведена 
классификация инвестиций; проанализированы источники финансирования 
инвестиционной деятельности предприятия; определены преимущества и 
недостатки каждого из них; проанализированы основные технико-
экономические показатели функционирования УП «Оршанский 
мясоконсервный комбинат»  и инвестиционная привлекательность УП 
«Оршанский мясоконсервный комбинат»; проведена оценка возможных 
вариантов финансирования инвестиционного проекта по реконструкции 
существующего производства консервов для детей с увеличением 
производственных мощностей и определены финансовые результаты 
реализации данного проекта.  
Элементами научной новизны обладает подход автора к выбору 
источников финансирования инвестиционного проекта УП «Оршанский 
мясоконсервный комбинат» по реконструкции существующего производства 
консервов для детей с увеличением производственных мощностей, 
включающий анализ не только внутренних источников формирования 
собственных инвестиционных ресурсов, но и внешних источников. 
Практическая значимость полученных результатов заключается в 
возможности применения разработанного плана финансирования 
инвестиционной стратегии не только на предприятиях пищевой 
промышленности, но и на других предприятиях промышленного комплекса 
Республики Беларусь.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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